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Kata kunci: kontrol diri, dzikir 
Pada era modern ini, banyak sekali permasalah yang dialami oleh mahasiswa. 
Mahasiswa adalah mereka yang berada pada masa transisi dari remaja akhir 
menuju dewasa awal yang mencakup banyak sekali aspek, mulai dari pendidikan 
kari, perubahan fisik, tingkah laku, seksual dan lain-lain. Mereka dituntut untuk 
bertanggung jawab dan hidup mandiri atas permasalahan yang mereka alami. 
Untuk itu diperlukan kontrol sebagai kendali dalam dirinya. Dengan kontrol diri 
itulah mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik dan matang. 
Mahasiswa dalam penelitian ini yang dimaksud adalah seorang musyrifah yang 
menjadi tutor atau pembimbing pada sebuah asrama di Universitas.  
Mahasiswa yang sekaligus berperan menjadi musyrifah tentunya memiliki 
tanggung jawab yang berat. Mereka harus dapat menyeimbangakan tanggung 
jawab yang ada di kampus dan ma‟had. Hal yang seperti itu membuat mereka 
terbebani dan merasa stress, kurang bersemangat, dan jenuh. Diperlukannya 
kontrol diri bagi seorang musyrifah bertujuan untuk mengatur waktu serta dapat 
mengontrol dirinya agar tetap semangat dalam menjalankan tanggung jawabnya.  
Kontrol diri adalah kemampuan individu untuk mengatur, membimbing, 
dan mengarahkan perilaku ke arah yang positif yang melibatkan fungsi fisik dan 
psikologis agar dapat member kesan yang baik masyarakat. Sedangkan dzikir 
adalah mengingat Allah SWT yang dilakukan dengan hati atau lisan dengan 
bentuk  memuji dengan kalimat thoyyibah untuk mendapatkan ridha-Nya. Tujuan 
dari penelitian adalah untuk megetahui seberapa besar tingkat kontrol diri dengan 
dzikir yang dilakukan oleh musyrifah.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu 
metode penelitian yang didalamnya dituntut untuk menggunakan angka, bilangan, 
atau skor. Dengan menggunakan uji korelasi product moment Pearson, maka hasil 
yang diperoleh yaitu tingkat kontrol diri musyrifah berada pada tingkat kategori 
tinggi dan tingkat dzikir berada pada tingkat kategori tinggi sebesar nilai Nilai 
signifikansi sebesar 0,000 < 0,005. hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
yang positif antara dzikir dengan kontrol diri pada musyrifah ma‟had sunan ampel 
al-ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saran yang dapat diberikan pada 
penelitian selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam tentang psikodinamika dzikir 
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Keyword : Self control, dzikir  
In modern era, students have many problems. Student have trancici era 
from young to adults human, in adults human have many steps, first from 
educated, carier, different fisikly, attitude, secsual etc. they have responsible feel 
and individual life from many problems which natural feel. So it‟s to need 
controlling to your body. Which controlling students can finished some problems 
with good solution. Student can anaylise to meaning something have supervisior 
to be tutor or guided dormitory in University. 
 Not only student but also supervisior have many heave responsible. They 
had can balance between responsible in campus and cottage. Same like it make 
loaded and stress feel, low spirits, and bored. It has needed self control to 
supervisior, many purpose to manage times and him self  to keep spirits to do 
anything with responsible feel. 
 Self control is individual ability to arrances, guidance, and to cours 
attitude with combain fisikly function, and pychologis so it‟s can give good 
impression in public. Dzikir is remember Allah anytime in your heart and not only 
your mouth, but say with “tayyibah” sence and hope blased us. The analice have 
purpose to knowing how many level this self control and dzikir which doing many 
supervisior. 
 This analice use kuantitative metodh. This metodh use number, 
emmarition, and skor. And use correlation Product Moment Pearson, the result is 
self control have many lefel of supervisior high level. Significan great is 0,000 < 
0,005. It‟s showed that correlation positive dzikir between self control of 
supervisior in Ma‟had Sunan Ampel Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 






، كلية علوم عهد سننن أمبيل العاليالنفس في مشرفة م ضبطبين الذكر ب العلاقة، 2014خيرة ، ,السلفية 
النفس، شعبة علوم النفس ، في جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية بمالانق. المشرف: الدكتور 
 الحاج رحمة عزيز الماجستير
 .النفس، ذكر ضبط: الكلمات المفتاحية 
 
 في ىم الذين أولئك ىم الطلاب. الطلاب منها يعاني التي المشاكل من والكثير الحديث، العصر ىذا في
 التعليم، من بدءا الجوانب، من الكثير يتضمن والذي مبكر وقت في الكبار إلى المراىقة مرحلة أواخر من الانتقال
 المشاكل عن ومستقلة مسؤولة المعيشة تكون أن ويلزم. وغيرىا والجنسية، والسلوكية الجسدية والتغيرات والوظيفي،
 حل للطلاب يمكن التي النفس ضبط مع. هانفس في التحكم مثل على للسيطرة لضروريا فمن. تواجهك التي
  .الجامعة في المبنى في مرافقو أو المعلم أصبح تيال مشرفة ىو السؤال في الدراسة في الطلاب. وتنضج جيدا المشاكل
 التوازن تحقيق لىع قادرة تكون أن يجب. كبيرة مسؤولية بالتأكيد يصبح مشرفة دور لديهم الذين الطلاب
 حيوية، أقل وشدد، بالإرىاق يشعرون تجعلهم التي مثل أشياء. المعهدو  الجامعي الحرم في توجد التي المسؤوليات بين
 على فا الح أجل من نفسو على السيطرة ويمكن ،لها الوقت ضبطو  شرفةلم النفس ضبط ضرورة يهدف. والمشبعة
  . تحمل في المسؤولية روح
 الأداء على ينطوي إيجابي اتجاه في السلوك وتوجيو وتوجيو، تنظيم على الأفراد درةق ىو النفس ضبط
 أو القلب مع وتعالى سبحانو الله ذكر يتم ىو الذكر بينما. المجتمع في جيدا انطباعا أعضاء ليكونوا والنفسي البدني
 ىو الدراسة ىذه من الهدف كان. رضاه على للحصول الطيبة بالكلمات الثناء من الفم طريق عن النموذج مع
  .مشرفة يؤديها الذكر مع النفس ضبط مدى تحديد
 أو العدد أو الأرقام استخدام وجود تتطلب التي البحث وطريقة الكمية، ىو الدراسة ىذه في المستخدمة الطريقة
 من مشرفة ستوىالم ىي عليها الحصول تم التي والنتائج الارتباط، المنتج حظة بيرسون اختبار باستخدام. علامات
 أهمية قيمة بنسبة أعلى فئة مستوى على الوداعة الذكر ومستويات فئات عال مستوى في ىو النفس ضبط
  أمبيل سنن مشرفة مع الذكر على النفس ضبط بين إيجابية علاقة ىناك أن إلى يشير ىذا. 00000< 00000
 حول قايعم أكثر دراسة ىو المستقبلية الدراسات في قرااحاتالا إعطاء يمكن. مالانق إبراىيم مالك مولانا العالي
  .النفس علم دراسة في الذكر من النفسية الديناميكا
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